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ABSTRAK
Penelitian tentang â€• Kualitas Air Pada Berbagai Penggunaan Lahan di Sub DAS Krueng Jreue DAS Krueng Aceh Kabupaten
Aceh Besar â€• telah dilakukan di Laboratorium Balai Riset dan Standardisasi Industri Banda Aceh. Penentuan lokasi pengambilan
sampel air dipilih berdasarkan jenis penggunaan lahan. Berdasarkan peta penggunaan lahan, kawasan Sub DAS Krueng Jreue ada 7
jenis penggunaan lahan yaitu hutan primer, sawah, pemukiman, tanah terbuka, padang rumput, pertanian lahan kering dan semak
belukar. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil analisa kualitas air di Sub DAS Krueng Jreue maka dapat disimpulkan bahwa :
1) Analisis parameter fisika yaitu DHL berkisar antara 205,0 Î¼mhos/cm sampai 368,0 Î¼mhos/cm. 2) Analisis parameter kimia
yaitu  klorida berkisar antara 3,15 mg/L sampai 25,79 mg/L, sulfat berkisar antara 1,1 mg/L sampai 9,7 mg/L, boron berkisar 0,5
mg/L, SAR berkisar antara 0,4355 mg/L sampai 3,7267 mg/L, persentase Na berkisar antara 19,46 mg/L sampai 45,33 mg/L. 3)
Pada beberapa tipe penggunaan lahan seperti SAR berada di atas baku mutu air kelas IV PP. No. 82 Tahun 2001  dan Klorida (Cl)
berada di atas kriteria baku mutu air irigasi Scofield. Dari data yang diperoleh diharapkan menjadi informasi yang berharga bagi
Instansi terkait serta penduduk sekitar lokasi penelitian.
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